













（  続紙  １  ）                             
京都大学 博  士（  理  学  ） 氏名 仲澤 伸子 
論文題目 
 




















ス（ 29.2% ）、 半地上性のオナガザル亜科（キイロヒヒとベルベットモンキーを合わ
せたもの： 10.5% ）、 アカオザル（9.9%）などとなっていた。消費した獲物の全バイ





















































（続紙  ２  ）                            
（論文審査の結果の要旨） 
 
















食べていたダイカーや霊長類はいずれも体重 10 kg 以下であり、こうした小型哺乳



























令和 2 年 1 月20日に論文内容とそれに関連した口頭試問をおこなった結果、合格と
認めた。 
要旨公表可能日：  令和２年  ３月 ２３日以降 
 
